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進進進新賑神神
物物物司給祇祇
所所所↓使官祐
２１水薬］］９４ｌ１Ｕ下↓
部殿．、後部少
４４１２長新長祐
・・暦而１膳、
長ljを水1０１６３４永祐
暦暦戚．、．・承
４４ノＵ２］４１［５７
， ．．長●●● ●●
９１０１２４５１９６久
、
●●●●● ・２
９２１１９］０３３５．
、 、 ３
４２２４１１．
、 ２７● ●●
１０４９７
●●
、
駿受ｌｘｌｌＸｌ｜xｌ似’亮輔周liIil随
iiリ領評iIl：扱脅：↓防防身Ｉｌ
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久↑(承１０２３延宮長守５１大野７５下２長３，光亮久、武’'１助・・毛
長・暦踵・長２２４長一・元水長６常臣友４３野久２３ｆ２１ｆｆ」'三１杵・暦宮、水ノ伏久、￣〈兼．．、公
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７才学宅姿{？、４１２へ長水源
四
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雑 鏡そ色
２８２２１７元‘垣２２１９蔵２３２５４１０
天７７ｌｂｉへ～人．、、．、長鬘…ｃｆＭ:蓬照美525菅２４４１９任頼頼色１９３２１０３．
，．￣.、．.、.１０，，，３M比'１ビィ悪？'iⅢ',ｂ`１１素４半宇ｊ色‘Mmm．．、．、２空痘';士Mi÷11長29ダ素'１４lｂ７，７，３竺任４暦２７３４４２i７．、．３，
１１４素ＭＩＪ１０薑§ｏ293
膳前施摂 篭援せ部可薬録
↓院国
参使４へｊｉ９迂濤氷河承前
元司長元．３
琴(]:蓋血１２１９３２３ミリlｂ
４１２２７
９１６／￣～橘 主甕孝親
、－－ ｉｆ１浬
、－－、
法
政
史
学
第
七
十
五
号
雑
色
所
長
久
２
．
２
・
加
僧
正
長
暦
２
．
ｍ
．
Ⅱ
（
延
昌
・
増
命
）
、
２
．
ｎ．８（仁海）、４．８．肥（同）、
長久２．３．Ｍ、永承７．４．５（真
範
）
、
７
．
８
．
肥
（
同
）
、
７
．
８
．
肥
（同）、７．９．７（同）、天喜２．５．
８
（
同
）
、
２
．
５
・
羽
僧
都
長
暦
３
．
ｍ
・
９
３
．
ｎ
．
４
（
真
範）、３．閏ｎ．５（良円）、４．正・
ロ（同）、４．正・岨（同）、４．４．
２
（
向
）
、
４
．
４
．
６
４
．
５
．
別
、
４．８．利（尋清）、４．９．４（同）、
４
・
⑪
・
加
（
真
範
）
、
長
久
元
・
Ⅱ
・
妬
（同）、永承３．３．３（良円）
造八省（使）
長暦３．閏ｎ．１（源経成）、
３
．
閏
⑫
・
３
帥
長
暦
３
．
閏
皿
・
肥
（
藤
原
隆
家
）
、
４
．
正
・
６
（
何
）
４
．
４
．
Ⅲ
（
同
）
、
４
．
４．町（同）、４．４．邪（何）、４．
５
．
２
（
藤
原
実
成
）
、
４
．
５
．
５
～
７
（何）、４．５．ｍ（何・藤原隆家）、
永
承
５
．
３
．
旧
（
藤
原
経
通
）
太大大大大大 犬李た政進橡丞将監官↓↓物 記寮
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５
７
．
８
．
肥
大
相
国
長
暦
３
．
Ⅱ
・
囮
（
藤
原
忠
平
）
大
丞
杣
長
久
２
．
３
・
田
（
藤
原
在
衡
）
大
臣
↓
右
大
臣
・
右
府
・
左
大
臣
・
左
派
相
・
博
大
臣
長
暦
２
．
ｍ
・
加
、
３
．
正
．
６
３
．
Ⅱ
・
７
（
藤
原
教
通
）
、
４
．
正
。
２（同）、４・正・６（藤原実資）、
二
二
７
４
．
肚
・
７
（
藤
原
敦
辺
）
、
４
．
Ⅱ
・
２
（同）、４．Ⅲ・４（同）、長久元・皿．
、
、
元
・
皿
・
皿
、
２
．
２
．
昭
、
永
承
３
．
正
・
Ｉ
、
犬
喜
２
．
５
．
３
大
膳
長
暦
３
．
閏
Ⅲ
．
Ⅲ
、
４
．
正
・
肥
、
永
承
３
．
３
．
酪
、
人
膳
職
長
暦
４
．
ｎ
．
４
、
長
久
２
．
２
．
Ⅳ
、
永
承
７
．
４
．
筋
、
７
．
９
．
冊
大
膳
司
長
暦
４
．
９
・
朋
大
膳
亮
長
久
２
．
２
．
船
（
平
定
家
）
大
僧
正
長
瞬
４
．
正
・
町
（
明
尊
・
水
円
）
、
４．４・鍋（川蝉）、４．５．川（Ｍ）、
４．６・閉（Ｍ）、４．８．肥（明尊）、
長久元．Ⅱ．〃（同）、元・皿・６（同）、
元．、．⑬（何）、元・血・皿（深覚）、
２．３．胴（永円）、永承３．３・田
（慶範）、５．３．Ｍ（何）、５．３。
史
料
索
引
（
木
本
・
大
島
）
大大大
納内 僧
記 都＝１１
２９能時正［１６徳１１２７暦ｌ洲天７５両水４４２２１５藤信中…快喜．．－承．．．ヘヘフロ．へ３灘i熱iiljim1i河川Ⅱ川Ⅲm川Ⅱｉ魍蜘;緩〆￣、 ／－，犬／￣へ、、３３７宝宗．・親.．′１，２４へ、￣￣、２W悪零臺ｲｲi三鈍聴1iii!”Ｍ■』グーへ 、－〆 、三ｌｉを 害臺亘了:亘亘霊ロダーヘ 、＝〆濡112震源出５寛汕長…Ｎ同寿寺、
一男）、３．閏皿・田（同）、３．閏皿・
岨（藤原長家）、３．閏皿・別、４。
４．７（源師房）、４．４．８（同）、
４．４．妬（同）、４．６．８（同）、
４．６．Ⅱ（藤原長家）、４．６．肪
（戸回）、４．８．邪（源師一房）、４．８．
邪（藤原長家）、４．９．皿（Ⅲ）、
４．９．四、４．９．別（藤原頼宗）、
４．９・詔（川）、４．ｍ・泥（藤原
長家）、４．皿・妬（源師房）、４．
ｎ
．
４
（
藤
原
長
家
）
、
長
久
元
．
Ⅱ
．
Ⅳ
（［回・源師一房）、元・Ⅱ・妬、元・田．
６
（
藤
原
長
家
・
源
師
房
）
、
元
．
四
・
ｍ
（何）、元・皿・皿、元・Ｅ・Ｔ（縢
原長家）、元・皿・皿（源師房）、元・
皿・妬（源師房・藤原長家）、元・皿・
邪（藤原長家）、２．２．３（源師房）、
２
．
２
．
６
（
何
）
、
２
．
２
．
７
（
藤
原
良家）、２．２．皿（源師房）、２。
２．⑬（藤原公任）、２．２．ｍ（藤
原長家）、２．３．ｍ（源師房）、２．
３
．
Ⅲ
（
藤
原
長
家
）
、
２
．
３
．
ｍ
（
源
師一房）、２．３．別（同）、２．３．
別（何）、寛徳元．ｕ・皿（藤原頼宗．
五
一
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法
政
史
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第
七
十
五
号
藤
原
能
信
・
藤
原
長
家
・
源
師
房
）
、
元
・
皿
．
Ⅵ
（
藤
原
長
家
〉
、
元
．
ｎ
．
四
（
藤
原頼宗・藤原長家・源師房）、永承３．
正
・
Ｉ
（
藤
原
能
信
・
藤
原
長
家
・
源
師
房
・
藤
原
信
家
）
、
３
．
正
・
別
（
藤
原
信
家
）
、
３
．
１
正
・
５
（
源
師
房
・
藤
原
信
家
）
、
３
．
倒
肚
・
６
（
源
師
房
）
、
３
．
閏
正
・
ロ
（
同
・
藤
原
信
家
）
、
３
．
３
。
２（源師房）、３．３．３（藤原能信・
藤
原
長
家
・
源
帥
房
）
、
３
．
３
．
冊
（
藤
原信家）、３．３．別（源師房）、３．
４
．
Ⅲ
（
藤
原
長
家
）
、
３
．
４
．
船
（
藤
原
信
家
・
藤
原
能
信
・
藤
原
長
家
・
源
師
房）、３．４．Ⅳ（源師房）、３．５．
７
（
何
．
縢
原
長
家
）
、
３
．
６
．
Ⅱ
（
源
師房）、３．６．冊（何）、５．３．
６（川・縢原信家）、５．３．川（源
帥房）、５．３・咽（Ｍ・藤原信家）、
５
．
３
．
旧
（
Ⅲ
）
、
７
．
４
．
５
（
藤
原
信家）、７．４．８（Ｍ・源師房）、
７．４．Ｗ（源帥一房）、７．４．Ⅲ（何・
藤原長家・藤原信家）、７．４．皿（源
師房・藤原信家）、７．５．６（同）、
７．５．Ⅲ（源師房）、７．７．１（同．
藤原長家・藤原信家）、７．７．２（源
師房）、７．７．８（向・藤原信家）、
７．７．９（源師房）、７．８．２（同）、
７．８．８（同）、７．８．Ⅲ（何・
藤原信家）、７．８・胆（藤原能信）、
７．８・加（源師房）、７．８．ｍ（Ｍ）、
７．８．町（Ⅲ）、７．９・閉（藤原
信家・藤原能信）、犬騨２．５．２（源
師両・藤原信家）、２．５．８（同）、
２．５・川（同）、２．５．⑲（Ｍ）、
２．５．羽（源帥房）、２．６．２（同・
藤原信家）、
大
夫
↓
東
宮
大
夫
・
皇
后
宮
大
夫
大
夫
史
長
暦
３
．
Ⅱ
・
７
（
惟
宗
義
賢
）
、
４
。
５
．
７
（
同
）
、
水
承
３
．
正
・
Ｉ
（
小
槻
孝
信
）
、
７
．
４
．
，
（
同
）
大
弁
↓
左
・
灯
火
弁
、
左
右
大
丞
・
大
爪
長
牌
３
．
川
・
邪
（
源
経
瀬
『
３
．
Ⅱ
．
Ⅲ
、
３
．
胆
・
肥
、
３
．
閏
皿
・
川
（
藤
原
経
輔
）
、
４
．
肛
・
２
，
４
．
４
．
冊
、
長
久
元
．
Ⅱ
．
Ⅲ
、
永
承
７
．
８
．
Ｍ
鷹
飼
永
承
３
．
正
・
Ｉ
（
下
毛
野
行
武
）
瀧
口
長
暦
２
・
加
・
別
、
２
．
ｎ
．
９
～
Ⅱ
（ｌ正任）、２．ｎ．皿、３・正・８、
大大大人｜ﾉﾘ内匠内
宰宰宰宰匠匠寮匠
仕権帥府助頭寮
丁帥↓２４４５↓元｜］７］０１８４１３２２４’２３３３
長、、↓帥、.、府、資へへ゛．．・・
権４５２瞳長勝長１２高安２２４９同４４１４１１１１１１
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、● ．、、
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但
馬
（
守
）
長
久
元
・
皿
・
６
但
馬
守
長
暦
３
．
川
・
皿
（
縢
原
基
貞
）
、
３
．
Ⅲ。Ⅲ（同）、４・正・皿（藤原章信）、
４・正・別、４・正・閲（藤原章信）、
４．５．２（向）、４．９．明（藤原
章信）、４．Ｗ・肥（同）、永承５．
３．応（滕原実綱）
桁
〃
↓
東
宮
帯
刀
永
承
元
・
皿
・
旧
、
７
．
５
．
４
（
ｌ
為
兼
）
、
７
．
８
．
７
（
同
．
’守方）
田
原
御
園
司
（
山
城
）
長
久
２
．
３
．
旧
弾
尹
永
承
５
．
３
．
旧
（
藤
原
能
信
）
川
後
（
守
）
長
暦
４
．
服
・
筋
（
ｌ
高
定
）
抑
脈
弼
長
暦
３
．
，
．
応
（
菅
原
定
義
）
、
３
．
閏、．〃（同）
弾
正
忠
長
暦
２
．
ｍ
・
３
（
源
頼
助
）
丹
波
守
艮
暦
４
・
正
・
２
，２
４
・
正
・
別
、
４
．
正
・
邪
（
藤
原
保
家
）
、
４
．
９
・
閉
（同）、４．９．妬（同）、長久元．Ⅱ。
Ⅲ（同）、２．２．別（同）、水承３．
正
・
Ｉ
（
ｌ
高
定
）
丹
波
介
長
暦
４
．
８
．
Ｍ
（
大
中
臣
為
俊
）
史料索
引
（
木
本
・
大
島
）
一つ主税
頭
犬
喜
２
．
５
．
２
（
小
槻
孝
秀
）
主
税
助
縫
牌
２
．
ｍ
・
別
（
安
倍
時
親
）
、
４
。
８．川（同）
主
税
権
助
永
承
元
．
Ⅲ
．
⑱
（
賀
茂
道
平
）
筑
前
守
長暦４．正・閉（ｌ敦頼）、４．
４．〃（何）
筑
摩
御
厨
（
刺
）
踵
久
２
．
２
．
６
中
宮
大
夫
長
兀
４
．
旺
・
２
（
滕
原
斉
信
）
、
長暦２．ｎ．６（藤原長家）、２．Ｍ・
ロ（同）、２．ｍ・恥（同）、２．Ⅱ．
２
（
Ｍ
）
、
３
．
ｕ
・
ロ
（
同
）
中
宮
権
大
夫
水
承
３
．
正
・
Ｉ
（
藤
原
経
輔
）
、
３．Ｎ旺・６（何）、３．閏正．Ⅳ（同）、
３．２．皿（同）、３．３．２（同）、
３．３．昭（同）、３．３・加（同）、
５．３．脂（同）、７．４．８（同）、
７．４・閉（同）、７．５．咄（同）、
７．６．９（Ⅲ）、７．７．４（Ｍ）、
７．７．９（何）、７．７．Ⅲ（同）、
７．８．Ｍ〈同）、７．９．昭（同）
中
宮
権
大
亮
水
承
５
．
３
．
⑫
（
ｌ
師
良
）
、
５．３．妬（同）、７．４．皿（同）
中
将
↓
左
近
中
将
・
左
中
将
・
右
近
衛
中
将
・
右
近
中
将
・
右
中
将
長
暦
２
．
ｍ
．
〃
（
藤
原
兼
頼
・
藤
原
艮
帆
）
、
３
．
Ⅱ
・
７
。二▲
（滕原行経）、３．ｎ．７（同）、３．
Ⅱ
・
四
（
藤
原
兼
緬
・
藤
原
兼
経
・
藤
原
良頼）、３．血・皿（藤原信長）、永
承元・皿・岨、３．４．，（源俊房）、
７
．
４
．
８
（
同
）
、
７
．
４
．
ｍ
（
川
・
藤
原
山
家
）
、
７
．
５
．
６
（
何
）
、
７
．
７．１（源俊一辺、７．８．肥（同）、
犬喜２．５．２（同）、２．５．８（同・
藤原忠家）、２．５．ｍ（藤原忠家）、
２
．
５
．
羽
（
同
）
中細一一一一Ⅱ↓納一一門艮暦２．Ⅲ．Ⅱ（大江雑
時）、２．ｍ・ロ（膿原定頼）、２．
Ⅱ・４（同）、２．ｎ．羽（藤原信家）、
２．Ⅲ・１（藤原市尹）、２．烟．Ｍ
（藤原資平）、３．Ⅲ．⑪（同）、３．
，．四（Ｍ）、３．ｍ・肥（藤原定帆）、
３
．
ｎ
．
７
（
同
・
藤
原
資
平
・
藤
原
取
洲）、３．ｎ．９（藤原重尹）、３．
Ⅱ
．
Ⅲ
（
藤
原
資
平
）
、
３
．
ｎ
．
四
（
膿
原定頼）、３．ｎ．皿（藤原重尹）、
３．ｎ．躯（藤原定噸）、３．ｍ・田
（滕原敢弧）、３．⑫．Ⅲ（藤原定噸）、
而
三
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史
学
第
七
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号
３
．
，
・
皿
（
藤
原
定
頼
・
藤
原
信
家
）
、
３
．
皿
・
羽
（
藤
原
定
頓
）
、
３
．
，
・
〃
（
藤
原
信
家
）
、
３
・
閏
皿
．
Ⅱ
（
藤
原
定
頓
）
、
３
・
閏
凹
・
田
（
藤
原
定
頼
・
藤
原
信家）、３・閏皿・川（藤原定頓）、
３．閏、．Ⅲ（藤原信家）、３．閏皿・
羽
（
膿
原
定
頼
）
、
３
・
悶
皿
・
別
（
縢
原
皿一場）、４．庇・’（Ⅲ）、４．正・
淫（同）、４．正・〃（藤原定願）、
４
．
４
．
８
（
向
・
縢
原
通
一
房
・
藤
原
信
家
・
藤
原
重
尹
）
、
４
．
４
．
Ⅲ
（
藤
原
重
尹
）
、
４
．
４
．
皿
（
同
）
、
４
．
４
．
羽
（藤原定頓）、４．５．Ｍ（藤原信家）、
４
．
５
・
肥
（
藤
原
定
伽
）
、
４
．
６
．
８
（
藤
原
通
房
）
、
４
．
６
．
皿
、
４
．
６
．
１４．６．皿（藤原皿一房）、４．８．
４
，
５
４
．
８
．
７
（
藤
原
通
房
）
、
４
．
８
．
胴（川）、４．８．Ｆ（何・藤原砿卦）、
４．８．筋（藤原通房）、４．９．ｍ
（藤原定頼）、４．９．羽（藤原通房）、
４
．
ｍ
・
肥
（
同
）
、
４
．
Ｍ
．
川
（
同
）
４．ｍ・皿（同）、４．ｎ．１（同）、
長
久
元
・
皿
．
ｕ
～
Ⅳ
（
同
）
、
元
．
ｕ
・
別
（
藤
原
定
頓
）
、
元
・
皿
・
田
（
藤
原
重
尹
）
、
元
．
、
．
Ⅳ
（
同
）
、
元
・
皿
・
型
（
同
）
、
元
・
皿
・
別
（
藤
原
定
頼
・
藤
原
兼
経
・
縢
原
重
弧
）
、
２
．
２
．
４
（
藤
原
通房）、２．２．囚（藤原定頓）、２．
３
．
皿
（
Ｍ
）
、
２
．
３
．
別
（
何
．
縢
原
通
房
）
、
寛
徳
元
．
ｎ
．
別
（
藤
原
経
迦
・
藤
原
資
平
・
藤
原
兼
頼
・
藤
原
信
長
）
、
永
承元・皿・川（藤原信家・藤原雅緬・
藤原信長・縢原経輔）、３・正・Ｉ（藤
原
資
下
・
藤
原
良
頼
・
縢
原
信
長
・
藤
原
経
輔
・
源
隆
Ｎ
）
、
３
．
正
・
別
（
藤
原
信
長
）
、
３
．
閏
正
．
Ⅳ
（
藤
原
信
長
・
藤
原
兼
頼
）
、
３
．
３
．
３
（
藤
原
資
平
・
源
隆
伺
・
藤
原
良
帆
）
、
３
．
３
・
田
（
藤
原
兼
頼）、３．３．冊（藤原資平・源降囚・
藤原経輔・藤原信長）、３．４．Ⅲ（源
隆
囚
）
、
３
．
４
．
冊
（
源
降
国
・
藤
原
経
輔）、３．５．７（源隆阿・藤原良緬）、
３．６．肥（藤原兼緬）、３．６．〃
（
源
隆
国
）
、
５
．
３
．
６
（
藤
原
兼
頼
・
藤
原
信
長
・
藤
原
俊
家
・
藤
原
経
輔
）
、
５
．
３
．
ｍ
（
藤
原
資
平
・
藤
原
兼
頼
・
藤
原
信
長
・
藤
原
俊
家
・
藤
原
経
任
・
藤
原
経
輔
）
、
５
．
３
・
皿
（
膿
原
資
平
・
藤
原
兼
頼・藤原信長・藤原俊家・藤原経任）、
５
．
３
・
脂
（
藤
原
俊
家
・
藤
原
兼
頼
・
藤原信長）、７．４．５（藤原兼頼・
藤
原
信
長
・
藤
原
俊
家
・
源
降
国
）
、
７
．
４
．
８
（
藤
原
雅
頼
・
藤
原
信
長
・
藤
原
俊家）、７．４．ｍ（藤原資平・藤原
兼
柧
・
藤
原
信
長
・
藤
原
俊
家
・
藤
原
経
任
・
縢
原
経
棚
・
源
隆
Ｎ
）
、
７
．
５
．
６
（藤原兼頼・藤原信長・藤原俊家・藤
原経任・藤原経輔・源隆国）、７．５．
ｍ（藤原俊家）、７．７．１（藤原資
平
・
藤
原
兼
頼
・
藤
原
信
家
・
藤
原
俊
家
・
藤
原
経
任
）
、
７
．
７
．
２
（
藤
原
兼
頼
・
藤原信家・藤原経任）、７．７．ｍ（藤
原経帖）、７．８．２（藤原兼頼）、
７
．
８
．
７
（
Ⅲ
）
、
７
．
８
．
８
（
藤
原
俊
家
）
、
７
．
８
．
Ｍ
（
藤
原
兼
頼
・
藤
原
信長・藤原俊家・藤原経任）、７．８．
砧（滕原経任）、７．９．躯（Ⅲ）、
天
喜
２
．
５
．
２
（
藤
原
兼
頼
・
藤
原
信
長・藤原俊家・藤原経任・藤原経輔）、
２．５．３（藤原俊家・藤原経輔）、
２
．
５
．
８
（
藤
原
資
平
・
藤
原
信
長
・
藤隙俊家，藤原経任，藤原経輔）、２。
五
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て廷
尉
長
暦
２
．
⑫
．
Ⅷ
、
４
．
６
．
８
（
藤
原
泰
憲
）
、
２
．
３
・
肥
、
永
承
５
．
３
．
２
、
ｌ
天
文
博
士
長
暦
４
．
正
・
６
典
薬
寮
長
暦
３
．
圧
・
’
、
４
．
５
．
５
つ作物
所
長
暦
４
．
，
．
ｍ
、
長
久
元
２
．
３
。
２２ ５
．
ｍ
（
藤
原
信
長
・
藤
原
俊
家
・
藤
原
経
任
・
藤
原
経
輔
）
、
２
．
５
．
四
（
藤
原
資
乎
・
藤
原
兼
頼
・
藤
原
信
長
・
縢
原
俊
家
・
藤
原
経
任
・
藤
原
経
輔
）
、
２
．
５
．
羽
（
藤
原
資
平
・
藤
原
兼
頼
・
藤
原
信
長
・
藤原俊家・膿原経任）、２．５．別（藤
原
俊
家
）
、
２
．
６
．
２
（
藤
原
兼
紬
・
藤
原
信
長
・
藤
原
俊
家
・
藤
原
経
任
）
巾
弁
↓
左
・
府
中
弁
長
暦
４
・
正
・
２
長
官
長
暦
４
・
正
・
６
長
奉
送
使
長
暦
２
．
，
．
３
（
藤
原
資
下
）
、
２
．
，
．
４
鎖
四
府
長
久
元
．
Ⅱ
・
犯
史
料
索
引
（
木
本
・
大
島
）
‐と春宮
司
↓
官
剤
長
暦
４
．
４
．
７
火
宮
傅
↓
博
・
博
大
臣
水
水
元
・
川
・
皿
（
藤
原教通）、元・旧・四（川）
存
官
大
夫
長
暦
２
・
刑
・
’
（
滕
原
頼
宗
）
、
２．ｍ・別（何）、２．ｍ・〃（同）、
２．烟・凪（同）、３．ｕ・皿（同）、
３
．
，
．
５
（
何
）
３
．
皿
・
皿
（
回
）
、
３．ｍ・型（同〉、４．正・冊（同）、
４．８．４（Ｍ）、４．９・加（Ｍ）、
長
久
２
．
３
．
皿
（
Ｍ
）
、
永
承
元
・
皿
．
Ⅲ（藤原能信）、３．庇・Ｉ（同）、
３．閏止・６（同）、３．３．２（何）、
３．３．３（同）、３．３・田（同）、
３
．
４
．
刑
（
Ｍ
）
、
７
．
６
．
４
〈
何
）
東
宮
大
夫
長
暦
２
．
Ⅷ
・
６
（
藤
原
頼
宗
）
、
２．ｍ．Ⅳ（同）、２．ｍ・肥（何）、
３．，．８（何）、３．ｍ・肥（同）、
３．皿・昭（同）、３．閏皿・胆（同）、
３．閏、．〃（Ｍ）、４．正・８（同）、
典
薬
頭
長
暦
３
．
Ⅷ
・
５
（
丹
波
忠
明
）
、
永
承
７
．
７
・
田
（
和
気
相
成
）
典
薬
助
長
久
元
。
Ⅱ
．
〃
（
源
信
房
）
東春
官官
権権
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な内
記
長
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．
正
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４
．
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兀 永１２暦２３元４４９３０３１Ｅｆ２暦人｜元９
．反長承、３、、..、．、牌３所
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グーへ
、、
回４４２６
、●●
水１０１０
管９Ｉ
・グー～グーヘ
７回ＬＬ！
●、、
箒こ国司
官
９４２２２２大
．長・・・．田夫
２６暦１０９９９８
，２．．．．・
２．９２３１３７２４反
、９へ向同同同暦？２ｉ４Ｕ￣￣￣－２､、、、●
２７／－， ２２２２８へ藤．・・・１８橘原９９９８－
兼隆．．．、藤
'懐佐２４１７１０２９原
へヘヘヘカヒ、－〆、－〆、
同Ｉｉｌ同同信２－－－－－
● 、、、、、
ナー外
記
長
勝
２
．
９
．
旧
検
非
違
使
長
暦
２
．
９
．
８
２
．
９
・
加
、
、
２．９．瑠〈藤原季任）、２．９．弧
２
．
９
．
ｍ
（
藤
原
章
経
・
藤
原
範
基
）
、
２
．
９
・
巧
（
藤
原
憲
輔
）
、
２
．
９
．
刑
（源頼祐）、２．９・加（藤原憲輔）、
２．９・詔（藤原章経）、４．，．６
（藤原義綱）４．ｍ・７（源頼資）、
４．Ⅲ・８（高階章行）、４．ｍ．Ⅵ
～田、４．四・Ｍ（橘資成）、永承６．
７．四（源俊長）
蔵
人
所
出
納
↓
出
納
長
暦
２
．
９
．
別
六
五
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さ」斎王
長
聯
２
．
８
．
邪
（
良
子
内
親
王
）
、
２
．
９
．
９
（
Ｍ
）
、
２
．
９
．
咽
（
繁
子
内
親
ｆ
）
、
２
．
９
．
別
（
良
子
内
親
ｆ
）
斎
宮
長
暦
２
．
８
．
肥
（
良
子
内
親
王
）
、
２
．
８．皿（同）、２．８．別（同）、２．
９．３（Ｍ）、２．９．６～８（Ⅲ）、
２．９．ｍ（同）、２．９．肥（同）、
２．９．Ⅳ（Ⅲ）、２．９．皿（Ｍ）、
２．９．羽（同）、２．９．別（同）、
４．⑩・９（同）
斎
宮
寮
長
暦
２
．
９
．
３
椎権近小輿獄
中 左衛舎丁所
納’'１司人
縢言９弁９９９
１i〔.．、長長
砿７長３０２０長２８暦暦
例長へ長暦へ_暦２２
￣暦’１リ暦２１１２．．
２￣２．則兼．９８
・８時則９．、
９、．８゜_￣２４２７
２１０２ｂ’、Ｉ２３ ２２９
戸￣へ ．グーヘ９，ｌ９ｉｌＨグー、藤 経.｛ｉ原 長 ２５－２６信旨、、、家 ２２２２
●●
法
政
史
学
第
七
十
五
号
斎
宮
寮
司
長
暦
２
．
９
．
羽
斎
官
女
別
当
長
暦
２
．
９
．
８
歳
寓
勅
別
甥
長
勝
２
．
８
・
別
（
藤
原
資
応
）
斎
宮
別
当
長
暦
４
．
，
．
９
（
Ｉ
俊
平
）
斎
宮
下
部
↓
下
部
長
暦
２
．
９
．
８
祭
主
長
暦
２
．
８
．
肥
（
大
中
臣
輔
親
）
宰
相
長
暦
２
．
８
・
別
（
藤
原
俊
家
）
、
２
．
９．路（Ｍ）、水承６．７．四（源経
長
・
藤
原
能
長
・
膿
原
資
房
）
宰
机
中
将
水
承
６
．
７
・
佃
（
藤
原
能
長
）
左
衛
士
長
勝
２
．
９
．
ｍ
左
衛
門
督
長
暦
２
．
８
．
別
（
藤
原
経
通
）
ん
術
門
佐
長
暦
２
．
８
．
町
（
源
経
季
）
、
２
．
９．８（Ｍ）
た
衛
門
権
佐
長
勝
２
．
９
．
別
（
平
定
親
）
、
２．９・別（Ⅲ）
左
衛
門
尉
長
暦
２
．
８
．
羽
（
藤
原
範
基
）
、
２
．
９
．
ｍ
（
藤
原
章
経
・
藤
原
範
堆
）
九
次
将
艮
暦
２
．
８
．
幽
左
少
将
↓
少
将
長
暦
２
．
８
．
１
（
藤
原
定
扉
）
、
永
承
６
．
７
．
咀
（
源
俊
長
）
左
少
弁
長
暦
２
．
９
．
７
（
平
定
親
）
、
２
．
９．羽（同）
ん
大
将
水
承
６
，
７
．
旧
（
藤
原
敦
皿
）
将修修出１，． 藩蟻し’''１理納部
人職↓↓↓↓
仲長２夫 ！；葵'9富IJo9震関蔵一暦・‘,剛川川'Ⅱ籍Mム.、長暦．・出部mjiTi運陸長８２３暦４６２７納
へ２．－、￣～（、勝
４２２２１丁１１．１０１２２－８．良．長．長・グー、
藤．’任８長暦 １０９膳９原２２、￣・暦２．２．
経へ４２９２ １１５．１７季藤．へ９_へ９
原ｌＯ ｌ８１，リ｜､１．１６膿経．国．、－〈了９
原任６道１８ ４？]Ｉ４資可、-〈、
散左左左左
位馬兵中大
寮衛弁弁
督長１０
長
l汗水長１３長
２承長勝同壕・６暦２ 、－〆
８゜２．、．
・７・９ 水1928.８._１９．１６承’６へ人２９１、藤中－１７ ７原庄藤へ佐原源］b議国公資一、￣座埋馨４
一ハーハ
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す随
身
長
暦
２
．
９
．
ｍ
、
２
．
９
．
羽
（
ｌ
武
親
）
、
２
．
９
．
別
受
領
長
暦
４
．
Ｍ
．
１
少
将
↓
右
少
将
・
左
少
将
長
暦
２
．
８
．
邪
（藤原経季）、２．９・皿（藤原定房）、
２．９．羽（藤原資仲）、永承６．７・
田（膿原忠家）
少納一一一一口長暦２．８．型（源経成）、永承
６
．
７
．
⑲
（
ｌ
清
房
）
州
府
長
暦
２
．
８
・
加
（
藤
原
教
通
）
助
教
長
暦
２
．
９
・
田
（
清
原
頼
隆
）
神
祇
官
長
暦
２
．
８
．
別
、
２
．
９
．
７
２
．
９
．
９
２
．
９
．
肥
、
２
．
９
．
０２
神
祇
少
副
長
暦
２
．
８
．
邪
（
大
中
匝
輔
》
Ⅱ
》
、
２
．
９
．
７
（
大
中
臣
惟
盛
）
、
２
．
９
．
皿（同）
神
祇
大
祐
長
暦
２
．
８
．
冊
（
大
中
匝
永
輔
）
神
祇
少
祐
長
暦
２
．
８
．
朋
（
大
中
臣
元
範
）
神
祇
祐
長
暦
２
．
９
．
Ⅲ
（
大
中
胞
元
範
）
史
料
索
引
（
木
本
・
大
島
）
一つ、王
税
頭
水
承
６
．
７
．
四
（
安
併
時
親
）
中
宮
大
夫
長
暦
２
．
８
．
妬
（
藤
原
長
家
）
、
２．９．羽（同）、氷水６．７．四（同）
弾滝太太大人 炎たＩＦロノビ納膳臣
巾 ↓Ｆ;・職記‘し、
1０信ｌｌｌｊ来信９
本長房宮家水・
'４長一暦可権・氷水承１３長
暦２２大藤承承６へ暦２ ．大原６６.’１１２長・・７－９８９９ 家７７．．長－．．１９２Ｑ２４暦１９１１ ４１８
グーヘ
グーヘ ２４２ニーヘ、 清源ilj〔６ 原頼９，０８１Illj．頼房７祐峰、－－ ２２１２１、‐〈、 藤１９４へへ ２源１W（
うて雑色
長
暦
２
．
９
．
昭
（
ｌ
光
頼
）
せ摂
津
守
長
暦
４
．
Ｍ
・
Ｉ
（
源
資
通
）
‐と東宮
権
大
夫
‐
↓
大
夫
長
暦
２
．
８
．
ｍ
（
源
師一男）、２．８．皿（同）、２．８．
て廷
尉
長
瞬
２
．
８
．
別
（
藤
原
範
基
）
つ作物
所
領
腫
勝
４
．
ｍ
・
７
（
ｌ
為
行
）
勅長１二'１１１１１１１
別奉納将宮
当送言権２↓９使原１４９尹藤８犬
、斎．俊１３．．－〈原、水夫皇;劉驫il:震W#;峨晉“当２厘雰藤腕？２，８７斧≦騨鯉へ７－－へ２ 平ｊ－ｐ８ 藤]b型？景享？経２４２軸六七
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内
膳
長
暦
４
．
Ｍ
．
７
，
４
．
ｍ
・
９
内
大
臣
↓
内
相
府
・
内
府
艮
胖
４
．
，
．
１
（藤原教通）
内
府
↓
内
相
府
・
内
大
臣
長
厩
２
．
８
．
邪
（藤原敦通）、２．８．郡（Ｍ）、４．
０．１（Ｍ）
－
中
務
丞
、
水
承
６
．
７
．
四
（
藤
原
為
信
）
農覇蝿な
府
一↓長藤内水長菅:杳管唇●、＿〆●●●
1０内７９
府．．
７１１２３
別（同）
頭
弁
↓
蔵
人
頭
・
弁
長
暦
２
．
９
・
昭
（
藤
原経輔）、永承６．７．川（藤原経家）
所
衆
長
暦
２
．
９
．
皿
（
藤
原
為
忠
・
藤
原
範基・Ｉと亦道）
は博陸
↓
関
白
・
執
柄
の納
言
永
承
６
．
７
．
四
法
政
史
学
第
七
十
五
号
み
長
暦
２
．
８
・
加
（
藤
参
河
守
長
暦
４
．
Ⅱ
・
７
（
源
経
相
）
反
府
２
．
８
・
加
へ別＃
艮
瞬
２
．
９
．
別
（
藤
原
公
成
）
弁
↓
頭
弁
長
脈
２
．
９
．
３
（
平
定
親
）
、
２
．
９
．
７
（
源
総
長
）
、
２
．
９
．
ｍ
（
平
定
親）、２．９．別、２．９．釦（平定
親）、４・川・６、永承６．７．四（藤
原師家）
史駐車ふ
身
長
牌長
２長暦
・暦２
９２．
．・９
１５９・
・２３
２３_
坂
上
時
通
、－〆
ひ兵
衛
督
↓
府
兵
衛
督
隆国）
判八
官省
原頼通）、２．８．別（同）、２．８．
肥（同）、２．９．７（同）
長
暦
２
．
９
．
泌
長
歴
２
．
９
・
別
（
源
頼
兼
）
腫
孵
２
．
８
．
羽
（
源
諾MＷ も水ｒ長
暦
４
．
，
．
１
，
４
．
，
．
６
め馬
寮
永
承
６
．
７
．
四
御
厨
子
所
永
承
６
．
７
．
旧
美
作
権
介
長
暦
２
．
９
・
田
（
清
原
頼
隆
）
宮
大
夫
長
暦
４
．
ｍ
・
Ｉ
宮
司
（
皇
后
宮
峨
）
長
暦
２
．
８
．
皿
民
部
卿
長
肘
２
．
８
・
加
（
源
道
方
）
、
２
．
８・翠（同）、２．９・胆～Ⅳ（Ｍ）、
２．９．四（Ｍ）、、水承６．７．四（藤
原長家）
□
□
属
長
勝
４
．
，
．
Ⅲ
（
ｌ
政
□
）
※
旧
版
の
増
補
史
料
大
成
本
に
は
、
長
暦
四
年
正
月
一
日
～
三
ｌ
Ｈ
条
は
掲
載
さ
れ
て
い
な
い
。
及牌４．Ｗ・８（頼賢）
瞳勝２．９．冊（源頼兼）、２．９．
羽
～
型
（
同
）
、
２
．
９
・
加
（
同
）
六
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